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IZVJeŠće O RAdU HRVATSKOGA KnJIžnIČARSKOG 
dRUŠTVA ZA MAndATnO RAZdOBLJe 2010.-2012. (Od 30. 
RUJNA 2010. DO 27. RUJNA 2012.)
1. Rad upravnih i stručnih tijela
Mandatno razdoblje upravnih i stručnih tijela Hrvatskoga knjižničarskog 
društva u mandatnom razdoblju 2010.-2012. započelo je na 37. skupštini 
Hrvatskoga knjižničarskog društva, koja je održana 30. 9. 2010. godine u 
Tuheljskim Toplicama.
Na 37. skupštini HKD-a potvrđen je Glavni odbor za razdoblje 2010.-
2012. u sljedećem sastavu: Milenka Bukvić (predsjednica Društva knjižničara 
Zadar; od svibnja 2011. Tatjana Aparac-Jelušić), Dijana Erceg (predsjednica 
Društva knjižničara u Splitu), Goranka Erega (predsjednica Društva knjiž-
ničara Like), Dejana Golenko (predsjednica Knjižničarskog društva Rijeka), 
Melinda Grubišić-Reiter (predsjednica Društva knjižničara Šibenik), Željka 
Hatvalić Strahija (predsjednica Knjižničarskog društva Međimurske župani-
je), Dunja Holcer (predsjednica Knjižničarskog društva Sisačko-moslavač-
ke županije), Vinka Jelić-Balta (predsjednica Društva knjižničara Bilogore, 
Podravine i Kalničkog prigorja), Ivan Kraljević (predsjednik Društva 
bibliotekara Istre), Marina Krpan Smiljanec (predsjednica Knjižničarskog 
društva Krapinsko-zagorske županije), Katica Matković Mikulčić (predsjed-
nica Zagrebačkoga knjižničarskog društva, druga potpredsjednica Hrvatskoga 
knjižničarskog društva), Jasmina Milovčić (predsjednica Društva knjižničara 
Karlovačke županije), Nadica Rain (predsjednica Knjižničarskog društva Va-
raždinske županije), Marina Vinaj (predsjednica Društva knjižničara Slavoni-
je i Baranje, prva potpredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva) i Goran 
Vučković (predsjednik Društva knjižničara Slavonski Brod).
Na 37. skupštini HKD-a za predsjednicu HKD-a u mandatnom razdoblju 
2010.-2012. izabrana je Marijana Mišetić.
Izvršni odbor djelovao je u sastavu: Marijana Mišetić (predsjednica HKD-
a), Marina Vinaj (prva potpredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva), 
Katica Matković Mikulčić (druga potpredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog 
društva), Tamara Krajna (predsjednica Stručnog odbora HKD-a), Vesna Go-
lubović (do lipnja 2011.) i Vesna Borić (od lipnja 2011.) (blagajnice HKD-a), 
Nevia Raos (stručna tajnica HKD-a).
dOKUMenTI / dOcUMenTS
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Na 37. skupštini HKD-a za članove Nadzornoga odbora izabrani su: Mir-
jana Dimnjaković, Zagorka Majstorović i Lidija Šarac. Za njihove su zamjene 
izabrane Željka Radovinović i Ivana Vladilo. Za predsjednicu Nadzornoga 
odbora izabrana je Zagorka Majstorović. 
Predsjednica Nadzornoga odbora redovito je prisustvovala sjednicama Glav-
nog odbora. Nadzorni odbor vršio je nadzor nad upravljanjem i financijskim po-
slovanjem Hrvatskoga knjižničarskog društva i utvrdio da ono posluje u skladu sa 
zakonima, Statutom Hrvatskoga knjižničarskog društva i drugim aktima. 
Etičko povjerenstvo u mandatnom razdoblju 2010.-2012. djelovalo je u 
sastavu: Vedrana Juričić, Dubravka Luić-Vudrag i Jasminka Štimac. Njihove 
su zamjene bile Gordana Ramljak i Andreja Tominac. Predsjednica Etičkog 
povjerenstva bila je Vedrana Juričić, koja je prisustvovala sjednicama Glav-
nog odbora. Etičko povjerenstvo u izvještajnom razdoblju nije zaprimilo ni-
jednu prijavu povrede Etičkoga kodeksa Hrvatskoga knjižničarskog društva 
ni upit pismenim putem.
U mandatnom razdoblju 2010.-2012. održano je 15 sjednica Glavnoga 
odbora i 13 sjednica Izvršnoga odbora. Odaziv sjednicama Glavnoga odbora 
i Izvršnoga odbora bio je takav da su sve odluke donesene pravovaljano. Čla-
novima Glavnoga odbora, koji su to zatražili, Hrvatsko knjižničarsko društvo 
nadoknadilo je troškove dolaska i rada na sjednicama. Na sjednice Glavnoga 
odbora, osim članova Glavnoga odbora, pozivani su i glavni urednici izda-
nja HKD-a, predsjednica Nadzornoga odbora, predsjednica Etičkoga povje-
renstva, predsjednica Stručnoga odbora, predsjednica Komisije za slobodan 
pristup informacijama i slobodu izražavanja, blagajnica HKD-a te stručna 
tajnica HKD-a. Usvojeni zapisnici sa sjednica Glavnoga odbora dostupni 
su na mrežnim stranicama HKD-a (http://www.hkdrustvo.hr/hr/dokumenti/
kategorija/zapisnici_glavnog_odbora_2010/ ).
Na sjednicama Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora raspravljalo se i do-
nošene su odluke o planovima i programima rada i financijskom poslovanju 
HKD-a, knjižničnom zakonodavstvu i strateškim dokumentima (standardi, 
strategije, smjernice), dokumentima HKD-a (pravilnici, poslovnici, smjerni-
ce), nakladničkoj djelatnosti, radu regionalnih knjižničarskih društava, član-
stvu HKD-a, međunarodnoj suradnji (posebice suradnji s IFLA-om, EBLI-
DA-om i regionalnoj suradnji), organizaciji 38. skupštine HKD-a 2012. u 
Osijeku, obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica te prijavama, natječajima i 
izvještajima za redovnu djelatnost i za posebne programe koji se upućuju Mi-
nistarstvu kulture Republike Hrvatske, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
sporta Republike Hrvatske te Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport 
Grada Zagreba.
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Na traženje članova Glavnoga odbora, na mrežne stranice HKD-a postav-
ljen je “Kalendar događanja”, koji se redovito ažurira, i u kojemu su vidljiva 
događanja za tekuću i sljedeću godinu, značajna kako na razini HKD-a i regi-
onalnih knjižničarskih društava, tako i na međunarodnoj razini.
Kako bi se unaprijedila suradnja s regionalnim društvima, dvije su sjed-
nice Glavnoga odbora na poziv regionalnih društava održane izvan Zagreba: 
5. sjednica Glavnoga odbora održana je 18. 2. 2011. u Splitu na poziv Društva 
knjižničara u Splitu, a 9. sjednica Glavnoga odbora održana je 2. 12. 2011. u 
Puli na poziv Društva bibliotekara Istre. U oba slučaja, uz održavanje sjed-
nice Glavnoga odbora, bila su organizirana i stručna događanja: u Splitu je 
u suradnji Stalnoga odbora IFLA-ine Sekcije za upravljanje knjižničarskim 
društvima (IFLA/MLAS) i HKD-a organizirana i održana radionica Building 
strong library associations and establishing a model for future cooperation 
(Izgradnja jakih knjižničarskih udruženja i stvaranje modela za buduću su-
radnju); u Puli je, dan uoči otvaranja Pulskog festivala knjiga i autora Sa(n)
jam knjige u Istri, organiziran program za knjižničare Knjižničari sanjaju (i 
biraju) prvi, kao nulti dan sajma, koji bi trebao postati tradicionalan. Na ova 
su događanja bili pozvani i njima su prisustvovali i drugi zainteresirani člano-
vi HKD-a, kojima je prijevoz i smještaj također organiziralo Hrvatsko knjiž-
ničarsko društvo.
Članovi Glavnoga odbora i Izvršnoga odbora prisustvovali su svim lokal-
nim knjižničarskim skupovima izvan Zagreba te svim skupštinama regional-
nih knjižničarskih društava o kojima je Hrvatsko knjižničarsko društvo bilo 
obaviješteno i na koje su predstavnici HKD-a bili pozvani.
Radi usvajanja Pravilnika o dodjeli priznanja “Knjižnica godine” s 
Kriterijima za vrednovanje / procjenjivanje izvrsnosti za dodjelu priznanja 
“Knjižnica godine” te Poslovnika o radu Povjerenstva za dodjelu priznanja 
“Knjižnica godine”, Glavni je odbor sazvao izvanrednu, elektroničku skupšti-
nu Hrvatskoga knjižničarskog društva, koja se održavala od 24. do 28. svibnja 
2012. kojoj se, od 84 delegata u 37. sazivu skupštine, odazvao 51 jedan dele-
gat. Delegati su jednoglasno usvojili Pravilnik o dodjeli priznanja “Knjižnica 
godine” s Kriterijima za vrednovanje / procjenjivanje izvrsnosti za dodjelu 
priznanja “Knjižnica godine” te Poslovnik o radu Povjerenstva za dodjelu 
priznanja “Knjižnica godine”.
Na 37. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva izabran je Stručni 
odbor za mandatno razdoblje 2010.-2012. (predsjednici sedam sekcija, dva-
deset i sedam komisija i osam radnih skupina). Stručni odbor djelovao je u 
sastavu:
38. SKUPŠTINA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA ...
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Tamara Krajna (predsjednica Stručnog odbora HKD-a, predsjednica Sek-
cije za visokoškolske i specijalne knjižnice i predsjednica Komisije za teh-
ničke knjižnice), Edita Bačić (predsjednica Radne grupe za pravne i srodne 
knjižnice), Boris Badurina (predsjednik Komisije za automatizaciju), Štefka 
Batinić (predsjednica Komisije za muzejske i galerijske knjižnice), Alemka 
Belan-Simić (predsjednica Radne grupe za javno zagovaranje), Frida Bišćan 
(predsjednica Komisije za izgradnju i opremu knjižnica), Vesna Borić (pred-
sjednica Komisije za medicinske knjižnice), Dajana Brunac (predsjednica 
Komisije za knjižnične usluge za djecu i mladež), Vesna Čabrić (do veljače 
2011.) i Gorana Tuškan Mihočić (od veljače 2011.) (predsjednice Komisije za 
narodne knjižnice), Liana Diković (predsjednica Radne grupe za manjinske 
knjižnice), Dunja-Marija Gabriel (predsjednica Komisije za knjižnične usluge 
za osobe s posebnim potrebama), Tea Grašić-Kvesić (predsjednica Komisi-
je za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja), Jadranka Gro-
za (predsjednica Komisije za osnovnoškolske knjižnice), Aleksandra Horvat 
(predsjednica Radne grupe za autorsko pravo i otvoreni pristup), Lidija Jurić 
Vukadin (predsjednica Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje), 
Tinka Katić (predsjednica Komisije za povijest knjige i knjižnica), Sofija Kla-
rin Zadravec (predsjednica Radne grupe za normizaciju), Ivanka Kuić (pred-
sjednica Radne grupe za serijske publikacije), Lobel Machala (predsjednik 
Radne grupe za audiovizualnu građu i multimediju), Zagorka Majstorović 
(predsjednica Komisije za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posud-
bu), Ljiljana Pavičić (predsjednica Radne grupe za bolničke knjižnice), Kor-
nelija Petr Balog (predsjednica Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti 
u knjižnicama), Irena Pilaš (predsjednica Komisije za državne informacije i 
službene publikacije), Jasenka Pleško (predsjednica Komisije za obrazovanje 
i stalno stručno usavršavanje), Diana Polanski (predsjednica Komisije za ka-
talogizaciju), Snježana Radovanlija Mileusnić (v. d. predsjednice Komisije 
za zavičajne zbirke), Željka Radovinović (predsjednica Komisije za glazbene 
knjižnice i zbirke), Zorka Renić (predsjednica Sekcije za školske knjižnice i 
predsjednica Komisije za srednjoškolske knjižnice), Davorka Semenić Pre-
mec (predsjednica Komisije za čitanje), Jablanka Sršen (predsjednica Komi-
sije za zaštitu knjižnične građe), Marija Šegota-Novak (predsjednica Komisije 
za upravljanje), Andreja Tominac (predsjednica Komisije za visokoškolske 
knjižnice), Ljiljana Vugrinec (predsjednica Komisije za pokretne knjižnice), 
Daniela Živković (predsjednica Komisije za knjižničarsko nazivlje).
U mandatnom razdoblju 2010.-2012. održano je osam sjednica Stručnoga 
odbora, kojima se odazvao dovoljan broj članova ili njihovih zamjena da svi 
zaključci i odluke budu pravovaljani.
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Stručni je odbor koordinirao rad stručnih tijela HKD-a, koja su u man-
datnom razdoblju 2010.-2012. djelovala različitim intenzitetom. Na sjednica-
ma se raspravljalo o aktivnostima stručnih tijela, pripremali su se programi 
stručnih skupova u 2011. i 2012. godini, kao i za 2013. godinu, raspravljalo 
se o nakladničkoj djelatnosti, izvještavalo o realizaciji pojedinačnih programa 
i radu sekcija, komisija, radnih grupa i uredništava, raspravljalo o različitim 
temama od interesa za struku, poput obrazovanja za stručna zvanja u knjiž-
ničarskoj struci, uvjeta i načina stjecanja viših stručnih zvanja, novoga na-
cionalnoga kataložnog pravilnika, problematike inventure u knjižnicama itd. 
Stručni odbor priredio je Prijedlog programa rada Hrvatskoga knjižničnog 
vijeća za razdoblje 2011.-2015. te aktivno radio na pripremi stručnog dijela 
38. skupštine HKD-a. 
Usvojeni zapisnici sa sjednica Stručnog odbora dostupni su na mrežnim 
stranicama HKD-a: http://www.hkdrustvo.hr/hr/dokumenti/kategorija/zapi-
snici_strucnog_odbora_2010/
Stručni je odbor bio posebno aktivan na izradi niza dokumenata za potre-
be knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj kao i za potrebe rada samoga 
HKD-a, u koju je svrhu formirao niz povjerenstava koja su izradila sljedeće 
dokumente:
 • Standard za specijalne knjižnice, koji se upućuje u proceduru usvajanja 
Hrvatskom knjižničnom vijeću
 • Pravilnik o sudjelovanju Hrvatskoga knjižničarskog društva u radu Me-
đunarodnoga saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) i izboru 
kandidata Hrvatskoga knjižničarskog društva za pojedina stručna tijela 
Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA-e)
 • Pravilnik o postupku dodjeljivanja priznanja “Knjižnica godine” i Kri-
terije za vrednovanje / procjenjivanje izvrsnosti za priznanje “Knjižni-
ca godine”
 • Poslovnik o radu Povjerenstva za dodjelu priznanja “Knjižnica godine”
 • Smjernice za organizaciju stručnih skupova u organizaciji HKD-a
 • Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeljivanju Kukuljevićeve povelje
 • Izmjene i dopune Poslovnika Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje 
Kukuljevićeve povelje
 • Izmjene i dopune Pravilnika za dodjelu nagrade “Eva Verona”
 • Izmjene i dopune Poslovnika Ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade 
“Eva Verona”.
38. SKUPŠTINA HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA ...
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U tijeku je rad na izradi Pravilnika o nakladničkoj djelatnosti HKD-a, 
rad na izradi izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice te rad na izradi 
nacrta Strategije razvoja narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj do 2015. 
godine.
U tijeku je također rad na izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskoga 
knjižničarskog društva, na čemu radi Radna grupa u sastavu Edita Bačić, 
Alemka Belan-Simić, Tamara Krajna, Marijana Mišetić, Zdenka Sviben te 
Andreja Tominac (zamjena).
U svrhu izrade spomenutih dokumenata i posebice organizacije niza sku-
pova, uz rad stalnih stručnih tijela, Hrvatsko je knjižničarsko društvo u man-
datnom razdoblju 2010.-2012. oformilo niz odbora, povjerenstava i radnih 
grupa: Ocjenjivački odbor za dodjelu Kukuljevićeve povelje, Ocjenjivački 
odbor za dodjelu nagrade “Eva Verona”, Organizacijski odbor za proslavu 
Dana hrvatskih knjižnica za 2011., Organizacijski odbor 38. skupštine HKD-
a, Povjerenstvo za dodjelu priznanja “Knjižnica godine”, Povjerenstvo za 
idejno rješenje priznanja “Knjižnica godine”, Povjerenstvo za izradu izmjena 
i dopuna Standarda za školske knjižnice, Povjerenstvo za izradu Pravilnika 
o dodjeli priznanja “Knjižnica godina” i Poslovnika o radu Povjerenstva 
za dodjelu priznanja “Knjižnica godine”, Povjerenstvo za izradu Pravilnika 
o sudjelovanju Hrvatskoga knjižničarskog društva u radu Međunarodnoga 
saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA-e) i izboru kandidata Hr-
vatskoga knjižničarskog društva za pojedina stručna tijela Međunarodnog 
saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA-e), Povjerenstvo za izradu 
prijedloga Pravilnika o nakladničkoj djelatnosti Hrvatskoga knjižničarskog 
društva, Povjerenstvo za izradu Smjernica za organizaciju skupova u organi-
zaciji Hrvatskoga knjižničarskog društva, Povjerenstvo za izradu Strategije 
razvoja narodnih knjižnica, Povjerenstvo za provedbu natječaja za predsjed-
nika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2012.-2014., 
Programski odbor za proslavu Dana hrvatskih knjižnica za 2011., Programski 
odbor za proslavu Dana hrvatskih knjižnica za 2012., Programski odbor 38. 
skupštine HKD-a, Radna grupa za izmjene Statuta Hrvatskoga knjižničarskog 
društva, Radna grupa za izradu Standarda za specijalne knjižnice u Republici 
Hrvatskoj.
Članovi HKD-a aktivno su sudjelovali u javnoj raspravi o nacrtima pri-
jedloga zakona o sveučilištu, visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti 
te se o njima očitovali nizu zainteresiranih nadležnih tijela i pojedinaca, kao 
i Hrvatskomu knjižničnom vijeću, čega je cilj bio postići bolju zastupljenost 
knjižnica i knjižnične djelatnosti u spomenutim zakonima.
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Tajništvo HKD-a zapošljava dvije djelatnice – poslovnu tajnicu Tinu Ma-
tošević i knjigovodstvenu referenticu Jadranku Ševo. Tajništvo HKD-a sudje-
luje u pripremi svih stručnih skupova, pakiranju i otpremi publikacija, u admi-
nistrativnim poslovima oko konkuriranja za potporu skupova i publikacija, u 
financijskom poslovanju HKD-a te u svim drugim poslovima koji omogućuju 
uredno funkcioniranje i poslovanje Hrvatskoga knjižničarskog društva. Za 
potrebe poslovanja tajništva HKD-a, osim uredskoga potrošnog materijala, 
u skladu s ugovorom o dodjeli sredstava Ministarstva kulture Republike Hr-
vatske u 2011., za potrebe informatizacije nabavljeni su jedno novo računalo 
i jedan novi monitor.
Uprava HKD-a u mandatu 2008.-2010. angažirala je u srpnju 2010. revi-
zorsku tvrtku “MD Revizor” iz Zagreba radi revizorskog uvida u financijska 
izvješća HKD-a za 2009. godinu. U siječnju 2011., revizorska tvrtka “MD 
Revizor” završila je revizorski uvid u financijska izvješća HKD-a za 2009. 
godinu te su u skladu s revizorskim uvidom i preporukama izvršene promjene 
u financijskom poslovanju. Promijenjen je način prikupljanja i slanja podata-
ka mjerodavnim državnim organima (Porezna uprava Ministarstva financija 
Republike Hrvatske); promijenjen je način i obrazac izvješćivanja članstva 
o financijskom poslovanju HKD-a na sjednicama Glavnoga odbora tako da 
se izvješćivanje temelji na obrascu knjigovodstvenog programa kojim HKD 
prati svoje financijsko poslovanje i podastire ga mjerodavnim službama.
Od studenoga 2010., knjigovodstvene poslove za Hrvatsko knjižničarsko 
društvo vodi računovodstvena tvrtka Jin-Jang d.o.o. iz Zagreba.
U mandatnom razdoblju 2010.-2012. predstavnici HKD-a u Hrvatskome 
knjižničnom vijeću bili su Marijana Mišetić (predsjednica HKD-a), Tamara 
Krajna (predsjednica Stručnog odbora HKD-a) i Katica Matković Mikulčić 
(druga potpredsjednica HKD-a), koje su redovito prisustvovale sjednicama 
Hrvatskoga knjižničnog vijeća. Hrvatsko knjižničarsko društvo predložilo 
je teme za prijedlog rada Hrvatskoga knjižničnog vijeća za razdoblje 2011.-
2015., koje su usvojene. Također, na preporuku HKD-a, Hrvatsko knjižnično 
vijeće i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odlučno su pred Državnim 
zavodom za intelektualno vlasništvo podržali IFLA-in prijedlog Ugovora o 
iznimkama i ograničenjima u primjeni autorskog prava za knjižnice i arhive.
Predstavnice HKD-a u Programskom odboru Centra za stalno stručno 
usavršavanje knjižničara bile su Aleksandra Horvat i Zdenka Sviben, a od 
veljače 2012. Aleksandra Horvat i Marijana Mišetić.
Redovna djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva financirana je 
sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, članarinom te prihodima 
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od prodaje publikacija. Pojedini stručni skupovi i publikacije bili su financi-
rani iz sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, kotizacijama, otkupom publika-
cija, pretplatom, donacijama i  sponzorstvima.
Hrvatsko je knjižničarsko društvo u mandatnom razdoblju 2010.-2012. 
financijski poslovalo pozitivno. U pojedinačnim stavkama, zabilježen je sma-
njen prihod od prodaje publikacija, uzrokovan općom financijskom krizom 
i smanjenom kupovnom moći knjižnica kao najznačajnijih kupaca, rastom 
troškova za potrebe izdavanja publikacija, te minimalnim otkupom i potpo-
rom publikacijama HKD-a od Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ta-
kvo stanje ukazuje na potrebu traženja novih rješenja, modela i partnerstava 
u nakladničkoj djelatnosti HKD-a te na nužnost ulaganja dodatnih napora u 
prodaju, raspačavanje i promidžbu publikacija u izdanjima HKD-a.
2. Stručna djelatnost
a. Organizacija stručnih skupova
U mandatnom razdoblju 2010.-2012. Hrvatsko je knjižničarsko društvo 
bilo organizator ili suorganizator sljedećih stručnih skupova i obilježavanja 
obljetnica:
 • Obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica, Zagreb, Interliber, 11. stude-
noga 2010.
 • 14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okru-
ženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 17.-19. studenoga 
2010.
 • 10. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama : utjecaj global-
ne ekonomske krize na knjižnice i slobodan pristup informacijama, 
Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 10. 
prosinca 2010.
 • Međunarodna radionica IFLA/MLAS i HKd Building strong li-
brary associations and establishing a model for future cooperation 
(Izgradnja jakih knjižničarskih udruženja i stvaranje modela za bu-
duću suradnju), Gradska knjižnica Marka Marulića, Split, 19. veljače 
2011.
 • Stručni skup Djeca na internetu u knjižnici, Knjižnice grada Zagreba 
– Knjižnica Medveščak, Zagreb, 18. ožujka 2011.
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 • Četvrti okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment : upravljanje 
i organizacija svakodnevnog posla i Drugi okrugli stol Od statistike 
do pokazatelja uspješnosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagre-
bu, Zagreb, 8. travnja 2011.
 • deseti okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj 
i Četvrti festival hrvatskih bibliobusa Od kočije do suvremenog bi-
bliobusa, Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”, Karlovac, 15. trav-
nja 2011.
 • Okrugli stol Javno zagovaranje školskih knjižničara – knjižničar 
“zagovaratelj”, Proljetna škola školskih knjižničara, Osijek, 9. svibnja 
2011.
 • dvanaesti dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Knjižnice : 
kamo i kako dalje?, Opatija, 11.-13. svibnja 2011. 
 • Radionica Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga, 
Sveti Martin na Muri, 21. svibnja 2011.
 • Osmi međunarodni okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s 
posebnim potrebama Iskorak knjižnica u organiziranju posebnih 
programa za osobe s demencijom, Knjižnice grada Zagreba – Gradska 
knjižnica, 23. rujna 2011.
 • Drugi okrugli stol Eu fondovi i školske knjižnice, Bjelovar, 21. listo-
pada 2011.
 • Radionica Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga, Ve-
lika Gorica, 4. studenoga 2011.
 • Središnja proslava obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica, Nacio-
nalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 11. studenoga 2011.
 • Međunarodni stručni skup Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne 
: stanje i perspektive, Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica, 
Koprivnica, 18. studenoga 2011.
 • 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okru-
ženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 23.-25. studenoga 
2011.
 • Jedanaesti okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Knjiž-
nice u društvu znanja, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 
Zagreb, 9. prosinca 2011.
 • Stručni skup Suradnja dječjih knjižničara i roditelja, Knjižnice grada 
Zagreba – Knjižnica Medveščak, Zagreb, 23. ožujka 2012.
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 • Interaktivno predavanje Razvoj tima u knjižnici – ugodnom mjestu 
za učinkovit rad, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 
28. ožujka 2012.
 • Javna tribina Autorsko pravo i sporazum ACtA u knjižnicama, Cen-
tar za ljudska prava, Zagreb, 14. svibnja 2012.
 • 3. okrugli stol za školske knjižničare Školska knjižnica u multikul-
turalnom okruženju, Češka osnovna škola J. A. Komenskog, Daruvar, 
19. lipnja 2012.
 • Međunarodne radionice u sklopu IFLA/ALP projekta Regional co-
operation : challenge and opportunity, Hrvatsko knjižničarsko druš-
tvo, Zagreb, 2.-3. srpnja 2012.
 • Radionica Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga, 
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Osijek, 26. rujna 2012.
 • 38. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva Knjižnice – uko-
rak s promjenama, Osijek, 26.-28. rujna 2012.
b. Aktivnosti
U mandatnom razdoblju 2010.-2012. Hrvatsko knjižničarsko društvo 
nastavilo je aktivnosti vezane uza svoju kampanju Imam pravo znati, imam 
pravo na knjižnicu. Cilj je kampanje aktivno utjecati na promjenu shvaćanja 
značenja knjižnica u društvu, kao i na promjenu opće percepcije knjižnica 
u javnosti, promicati i osiguravati slobodan pristup informacijama, cjeloži-
votno učenje i borbu protiv neznanja, te jačati svijest o potrebi izgradnje i 
primjerenog financiranja knjižnice u svakoj općini i gradu te svim školskim, 
visokoškolskim, znanstvenim, kulturnim, socijalnim, zdravstvenim i kazne-
no-popravnim ustanovama.
Kampanja se provodila kroz aktivnosti na nacionalnoj, regionalnoj i lo-
kalnoj razini, u skladu s potrebama pojedinih zajednica, a prvi je put široj 
javnosti predstavljena na Danu hrvatskih knjižnica, 11. studenoga 2010. na 
Međunarodnom sajmu knjiga i učila Interliber u Zagrebu, a potom i 7. prosin-
ca 2010. u Puli na sajmu Sa(n)jam knjige u Istri. 
U svrhu promicanja kampanje, izrađen je i održava se portal kampanje, 
dostupan na http://www.hkdrustvo.hr/pravo_na_knjiznicu/. Svrha je portala 
informirati o kampanji i potaknuti sustavnu razmjenu iskustava među člano-
vima HKD-a, njihovim suradnicima i partnerima, te izgraditi bazu podataka 
pojedinačnih akcija, dobre prakse i suradnje u lokalnim zajednicama, na naci-
onalnoj i međunarodnoj razini.
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U mandatnom razdoblju 2010.-2012., u sklopu kampanje, pokrenute su 
i održane radionice Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga u 
Svetom Martinu na Muri, Velikoj Gorici i Osijeku.
c. Nakladnička djelatnost – rad uredništava izdanja Hrvatskoga knjižni-
čarskog društva (2010.-2012.)
Tijekom mandatnog razdoblja 2010.-2012., Hrvatsko knjižničarsko druš-




Časopis Vjesnik bibliotekara Hrvatske (ISSN 0507-1925) objavljuje se 
od 1950. i najznačajniji je znanstveno-stručni časopis za područje knjižničar-
stva u Republici Hrvatskoj. U mandatnom razdoblju 2010.-2012. objavljivao 
se uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Gradskog 
ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i temeljem pretplata.
Plan rada uredništvo dostavlja Glavnom odboru, a izvještaje o radu, 
krajem svake kalendarske godine, Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, 
kojemu se podnose i prijavnice za programe časopisa za iduću godinu. Ured-
ništvo komunicira elektroničkom poštom. Tematski brojevi imaju, kad je to 
moguće, goste urednike.
 Vjesnik bibliotekara Hrvatske svojim sadržajem nastoji obuhvatiti teme s 
područja teorije i prakse knjižničarstva općenito te s posebnim osvrtom na sve 
vrste knjižnica. Objavljeni su radovi po provedenom recenzentskom postupku 
označeni kao izvorni znanstveni radovi, pregledni i stručni radovi te radovi 
koji donose rezultate provedenih istraživanja. Donosi i prikaze novoobjav-
ljenih stručnih djela te standarda, smjernica i dr. na polju knjižničarstva kao i 
prijevode stručnih radova inozemnih autora i dokumenata IFLA-e.
Svake dvije godine zaseban je broj časopisa posvećen skupštini HKD-a 
i tada sadržaj časopisa čine članci proistekli iz izlaganja na skupštini te do-
kumenti o radu HKD-a i njegovih stručnih tijela. Sadržaj skupštinskog broja 
čine i izvještaji o stručnoj pouci knjižničnih djelatnika. Skupštinski broj 37. 
skupštine HKD-a objavljen je 2010., god. 53, sv. 3/4.
Vjesnik bibliotekara Hrvatske objavljuje se u tiskanom, a od god. 46, 
1/2(2003), i u  elektroničkom izdanju, koje je dostupno i slobodno za korište-
nje i preuzimanje sadržaja na http://www.hkdrustvo.hr/vbh. 
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Od god. 50, 1/2(2007) časopis je dostupan na portalu znanstvenih časopi-
sa Republike Hrvatske Hrčak (www.hrcak.srce.hr/vbh).
Vjesnik bibliotekara Hrvatske referira se u bibliografskim bazama po-
dataka: Library and Information Science Abstracts (LISA), Library/Infor-
mation Science & Technology Abstracts (LISTA), PASCAL: Sciences de 
l’Information, Documentation, Scopus te na portalu znanstvenih časopisa Re-
publike Hrvatske Hrčak.
U mandatnom razdoblju 2010.-2012. glavna i odgovorna urednica bila 
je Jelica Leščić, a članovi uredništva bili su: Sofija Klarin Zadravec, Lobel 
Machala, Predrag Perožić, Elizabeta Rybak Budić, Marica Šapro-Ficović. 
Lektorica i korektorica bila je Anka Ivanjek, a prijevod na engleski izrađivala 
je i lektorirala Mila Maršić. 
Kao tiskano izdanje u razdoblju od rujna 2010. do rujna 2012., objavljena 
su godišta 53, 3/4(2010), 54(2011) i 55(2012). 
HKD Novosti
U redovnoj je djelatnosti HKD-a i izdavanje glasila HKD Novosti (ISSN 
1331-808X), koje od 1994. izlazi 3 do 4 puta godišnje. Odlukom Glavnog od-
bora, od travnja 2008. (od broja 39), HKD Novosti izlaze samo u elektronič-
kom obliku i dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog 
društva: http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/.
HKD Novosti donose najnovije informacije iz knjižničarstva kroz svoje 
stalne rubrike: intervjui s istaknutim domaćim i stranim knjižničarskim struč-
njacima, izvješća o sastancima i odlukama izvršnih tijela Hrvatskoga knjiž-
ničarskog društva, pregled događanja iz regionalnih društava, izvješća sa sa-
stanaka Hrvatskoga knjižničnog vijeća i vijesti o međunarodnim zbivanjima s 
naglaskom na one iz IFLA-e i EBLIDA-e. Uz to, HKD Novosti donose i pre-
gled događanja iz hrvatskih knjižnica te prikaz održanih skupova i događanja. 
Redovito se objavljuju i popisi novoizišlih naslova s područja knjižničarstva 
kao i obavijesti iz djelokruga rada srodnih udruga.
U mandatnom razdoblju 2010.-2012., glavna je urednica bila Dorja Muč-
njak, a članovi uredništva bili su: Ivančica Đukec Kero, Drahomira Gavra-
nović, Mihaela Kovačić, Marijana Mišetić, Nevia Raos, Snježana Stanarević 
i Zdenka Sviben. U izvještajnom su razdoblju objavljeni brojevi 50(2010)-
56(2012).
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Društvena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Uredništvo Društvenih izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva u 
mandatnom je razdoblju 2010.-2012. djelovalo u sastavu: Ana Barbarić, Ivana 
Hebrang Grgić, Irena Kranjec, Rajka Gjurković-Govorčin (do veljače 2011.), 
Lobel Machala (od lipnja 2011.), Breza Šalamon-Cindori i Daniela Živković.
Niz Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
U mandatnom razdoblju 2010.-2012., glavna je urednica niza Izdanja 
Hrvatskoga knjižničarskog društva bila Irena Kranjec. U nizu su objavljene 
sljedeće publikacije:
Slobodan pristup informacijama : 9. okrugli stol : zbornik radova / ure-
dile Alemka Belan-Simić i Aleksandra Horvat 
14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, [Poreč, 17.-19. studenoga 2010.] 
: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : 
zbornik radova / uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay
Slobodan pristup informacijama : 10. okrugli stol : zbornik radova / 
uredile Alemka Belan-Simić i Aleksandra Horvat
Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / 10. okrugli stol o po-
kretnim knjižnicama i 4. festival hrvatskih bibliobusa “Od kočije do suvre-
menog bibliobusa”, Karlovac 15. travnja 2011. ; uredile Ljiljana Vugrinec, 
Ljiljana Črnjar, Frida Bišćan
Niz Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Novi niz
U mandatnom razdoblju 2010.-2012. glavna je urednica niza Povreme-
na izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva bila Ana Barbarić. U nizu su 
objavljene sljedeće publikacije IFLA-inih standarda, priručnika i smjernica:
Smjernice za informacijsku pismenost u cjeloživotnom učenju : završna 
verzija, recenzirano 30. srpnja 2006. / Jesús Lau
Smjernice za pokretne knjižnice / prerađeno izdanje priredila radna sku-
pina IFLA-ine Sekcije za narodne knjižnice na čelu s Ianom Stringerom
IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice / uredile Christie Koontz i 
Barbara Gubbin
IFLA-in kratki priručnik za pripravnost i planiranje mjera zaštite u slu-
čaju katastrofa / John McIlwaine ; pod nadzorom Marie-Thérèse Varlamoff
uvjeti za funkcionalnost predmetnih autoriziranih podataka : koncep-
tualni model / IFLA-ina Radna skupina za uvjete za funkcionalnost pregled-
nih predmetnih zapisa (FRASAR).
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Niz Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
U mandatnom razdoblju 2010.-2012. glavna je urednica niza bila Ana 
Barbarić. U nizu su objavljene sljedeće publikacije:
Smjernice za građu laganu za čitanje [Elektronička građa] / priredili 
Misako Nomura, Gyda Skat Nielsen i Bror Tronbacke u ime IFLA-ine Sekcije 
za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, te
Smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom [Elektronička 
građa] / Helle Arendrup Mortensen i Gyda Skat Nielsen.
U listopadu 2012. u nizu izlazi publikacija:
Primjena istraživanja u promicanju pismenosti i čitanja u knjižnicama 
[Elektronička građa] : smjernice za knjižničare / priredile Lesley Farmer i 
Ivanka Stričević.
Publikacije objavljene u nizu Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižni-
čarskog društva dostupne su na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/izdanja/katego-
rija/elektronicka 
Niz Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva
U svibnju 2011., odlukom Glavnog odbora, Nenumerirani niz Hrvat-
skoga knjižničarskog društva preimenovan je u niz Hrvatsko knjižničarstvo 
Hrvatskoga knjižničarskog društva, a glavna mu je urednica Ivana Hebrang 
Grgić. Cilj je niza redovito, jednom do dvaput godišnje, objavljivati kvalitetne 
znanstvene knjige koje obrađuju teme iz svih područja knjižničarstva, a od 
posebnog su kulturnog i znanstvenog interesa za Hrvatsku. Objavljene knjige 
trebale bi služiti knjižničarima, znanstvenicima i studentima. 
U 2011. u Nenumeriranom nizu nije objavljena nijedna publikacija. 
U rujnu 2012. u nizu Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog 
društva objavljena je knjiga Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar 
: od časničkog kasina do novog tisućljeća autorica Zorke Renić i Tatjane 
Kreštan. 
Niz Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva
Od lipnja 2011., odlukom Glavnog odbora, glavni je urednik niza Poseb-
na izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Lobel Machala. Tijekom 2011. 
nije bilo priređenih ni objavljenih izdanja. Za 2012. planirano je izdavanje 
prijevoda djela Guided Inquiry : learning in the 21st century / C. C. Kuhlthau, 
L. K. Maniotes, A. K. Caspari. S obzirom na to da nisu osigurana financijska 
sredstva potrebna za objavljivanje publikacije, plan se prenosi u sljedeće man-
datno razdoblje.
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Mrežne stranice Hrvatskoga knjižničarskog društva
Uredništvo mrežnih stranica HKD-a u mandatnom je razdoblju 2010.-
2012. djelovalo u sljedećem sastavu: Dijana Machala (glavna urednica), Boris 
Badurina (webmaster), Ana Barbarić, Vesna Borić, Jagoda Ille, Sofija Klarin, 
Sofija Konjević, Ivan Kraljević, Marijana Mišetić, Dorja Mučnjak (uredni-
ca profila Hrvatskoga knjižničarskog društva na Facebooku), Mila Perasović, 
Sonja Pigac, Nevia Raos, Robert Ravnić, Zdenka Sviben i Sanja Žunić. 
Mrežne stranice HKD-a redovito su ažurirane u sklopu zadane mrežne 
strukture te sukladno zahtjevima Glavnog odbora HKD-a. Na mrežnim stra-
nicama HKD-a objavljuju se novosti vezane uz knjižničarstvo i rad HKD-a, 
obavijesti o održavanju stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, dokumenti 
o radu HKD-a, te se održava online knjižara HKD-a. Predsjednici sekcija, 
komisija i radnih tijela ažurirali su sadržaj mrežnih podstranica namijenjenih 
stručnim tijelima HKD-a. 
Na inicijativu Komisije za medicinske knjižnice koja je tijelima HKD-a 
uputila Prijedlog novih sadržaja na web-stranicama društva i prema odluci 
Glavnoga odbora HKD-a, na mrežne je stranice HKD-a u svrhu boljeg in-
formiranja članstva postavljen “Kalendar događanja”, a u tijeku je usposta-
va novih kategorija na mrežnim stranicama HKD-a, kao i generičkih adresa 
elektroničke pošte, kojima bi se postigla lakša, brža i bolja informiranost kako 
upravnih i stručnih tijela HKD-a tako i šireg članstva.
d. Međunarodna suradnja
IFLA
Hrvatsko knjižničarstvo društvo član je Međunarodnog saveza knjižni-
čarskih društava i ustanova (IFLA). U mandatnom razdoblju 2010.-2012. niz 
hrvatskih knjižničarskih stručnjaka bio je uključen u rad stručnih tijela (odbo-
ra i sekcija) IFLA-e: Ana Barbarić bila je tajnica IFLA-ine Sekcije za katalo-
gizaciju, Dajana Brunac članica Stalnoga odbora Sekcije za knjižnice za djecu 
i mlade, Dunja-Marija Gabriel članica Stalnoga odbora Sekcije za knjižnične 
usluge za osobe s posebnim potrebama, Aleksandra Horvat članica Odbora za 
autorsko pravo i druga pravna pitanja, Tamara Krajna članica Stalnoga odbora 
Sekcije za znanstvene i tehničke knjižnice, Dijana Machala članica Stalnoga 
odbora Sekcije za obrazovanje i usavršavanje knjižničara, Edita Bačić (do ko-
lovoza 2011.) i Marijana Mišetić (od kolovoza 2011.) članice Stalnoga odbora 
Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima.
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Marijana Mišetić ujedno je, kao predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog 
društva u mandatnom razdoblju 2010.-2012., bila delegat knjižničarskog druš-
tva, dakle delegat s najvećim brojem glasova (20), na generalnim godišnjim 
konferencijama i skupštinama IFLA-e.
Predstavnici Hrvatskoga knjižničarskog društva u stručnim tijelima 
IFLA-e sudjelovali su na 77. generalnoj konferenciji i skupštini IFLA-e Li-
braries beyond libraries : integration, innovation and information for all, 
koja se održavala u San Juanu (Portoriko) od 13. do 18. kolovoza 2011., te 
na 78. generalnoj konferenciji i skupštini IFLA-e Libraries now! – inspiring, 
surprising, empowering, koja se održavala u Helsinkiju (Finska) od 11. do 17. 
kolovoza 2012.
Na 77. generalnoj konferenciji i skupštini IFLA-e u San Juanu, Editi Ba-
čić dodijeljeno je posebno priznanje za rad u Stalnom odboru IFLA-ine Sek-
cije za upravljanje knjižničarskim društvima (IFLA/MLAS).
Na polugodišnjem sastanku IFLA-ina Odbora za autorsko pravo i druga 
pravna pitanja (IFLA/CLM), održanom u Haagu 12.-15. travnja 2011., sudje-
lovala je članica Odbora Aleksandra Horvat.
Inozemni članovi IFLA-inih tijela sudjelovali su na stručnim skupovima 
u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatskoga knjižničarskog društva: Gerald Leit-
ner i Maria Cotera sudjelovali su kao predavači na 10. okruglom stolu o slo-
bodnom pristupu informacijama Utjecaj globalne ekonomske krize na knjiž-
nice i slobodan pristup informacijama (Zagreb, 10. prosinca 2010.), Sinikka 
Sipilä (predsjednica IFLA-e u mandatu 2013.-2014.) i članovi Stalnog odbora 
Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima (IFLA/MLAS) sudjelovali 
su kao predavači na međunarodnoj radionici Building strong library associa-
tions and establishing a model for future cooperation (Izgradnja jakih knjižni-
čarskih udruženja i stvaranje modela za buduću suradnju) (Split, 19. veljače 
2011.), Koen Krikhaar sudjelovao je kao predavač na međunarodnom struč-
nom skupu Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne : stanje i perspektive 
(Koprivnica, 18. studenoga 2011.), Roswitha Poll sudjelovala je kao preda-
vač na 4. okruglom stolu Knjižnice i suvremeni menadžment : upravljanje i 
organizacija svakodnevnog posla i na 2. okruglom stolu Od statistike do po-
kazatelja uspješnosti (Zagreb, 8. travnja 2011.), Hellen Niegaard sudjelovala 
je kao predavač na 11. okruglom stolu o slobodnom pristupu informacijama 
Knjižnice u društvu znanja (Zagreb, 9. prosinca 2011.).
Na poticaj Stalnog odbora IFLA-ine Sekcije za upravljanje knjižničar-
skim društvima i članice, Radne grupe za javno zagovaranje HKD-a Edite 
Bačić, te predsjednice HKD-a Marijane Mišetić i stručne tajnice HKD-a Ne-
vie Raos, u rujnu 2011. Hrvatsko se knjižničarsko društvo prijavilo na natje-
čaj programa Action for Development through Libraries Programme (IFLA/
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ALP) kao nastavak uspješno organizirane međunarodne radionice Building 
strong library associations and establishing a model for future cooperation 
(Izgradnja jakih knjižničarskih udruženja i stvaranje modela za buduću su-
radnju). Hrvatsko se knjižničarsko društvo natjecalo s projektom Regional 
cooperation : challenge and opportunity, te je od IFLA-e dobilo sredstva za 
organizaciju dviju radionica na temu upravljanja i zagovaranja s IFLA-inom 
trenericom Winnie Vitzansky. Radionice, namijenjene pozvanim polaznicima 
iz Hrvatske i susjednih zemalja, održane su u Zagrebu 2. i 3. srpnja 2012., 
a demonstracija naučenih vještina predstavljena je na pilot-radionici, koja 
je bila dijelom programa 38. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva. 
Radionicama su prisustvovali knjižničari iz knjižničarskih udruženja Bosne i 
Hercegovine (Asocijacija informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista 
i muzeologa), Slovenije (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije) te Srbije 
(Bibliotekarsko društvo Srbije). Cilj je projekta unaprijediti suradnju knjiž-
ničara i drugih informacijskih stručnjaka na prostoru jugoistočne Europe u 
svrhu jačanja knjižničarskih udruženja i njihova utjecaja na širu zajednicu, 
poboljšavanja njihove djelotvornosti i održivosti, te stjecanja vještina vođe-
nja, prikupljanja sredstava i zagovaranja. Zaključak radionice o potrebi una-
pređivanja suradnje u regiji ušao je među zaključke 38. redovne skupštine 
Hrvatskoga knjižničarskog društva: “Potrebno je nastaviti trajnu i sustavnu 
suradnju knjižničarskih društava u regiji radi bolje vidljivosti i utjecaja na vla-
stito okruženje kao i na međunarodnu zajednicu, pri čemu posebnu pozornost 
treba posvetiti sudjelovanju u zajedničkim projektima”.
Hrvatsko knjižničarsko društvo priredilo je prijevod IFLA-inog Etičkog 
kodeksa za knjižničare i druge informacijske djelatnike te prijevod njegove 
skraćene inačice.
EBLIDA
Hrvatsko knjižničarstvo društvo pridruženi je član Europskog ureda 
knjižničarskih, informacijskih i dokumentacijskih udruga (EBLIDA). U man-
datnom razdoblju 2010.-2012. redovitim godišnjim sastancima EBLIDA-
e prisustvovala je predsjednica HKD-a Marijana Mišetić, i to od 25. do 27. 
svibnja 2011. godine u Málagi (Španjolska), pod nazivom One profession, 
one future? te 10. i 11. svibnja 2012. u Kopenhagenu (Danska), pod nazivom 
Democracy development in a new media environment.
U sklopu suradnje HKD-a s EBLIDA-om, na hrvatski su jezik prevedeni 
sljedeći dokumenti EBLIDA-e: EBLIDA Position paper on culture i EBLIDA 
Position paper European Libraries and the challenges-of e-publishing.
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Harald von Hielmcrone, na čelu EBLIDA-ine stručne skupine EGIL 
(Expert Group on Information Law), u čijem radu iz redova HKD-a sudjeluje 
Aleksandra Horvat, sudjelovao je kao pozvani predavač u radu 11. okruglog 
stola o slobodnom pristupu informacijama Knjižnice u društvu znanja (Za-
greb, 9. prosinca 2011.), a novoizabrani predsjednik eBLIdA-e g. Klaus-
Peter Böttger (njemačka) pozvani je predavač na 38. skupštini Hrvatsko-
ga knjižničarskog društva (26. rujna 2012.) s izlaganjem Access to e-books 
– chances and limits : the challenge for libraries, što predstavlja njegovo ini-
cijalno obraćanje povodom EBLIDA-ine kampanje za elektroničke knjige.
Suradnja s knjižničarskim društvima u susjednim zemljama
U mandatnom razdoblju 2010.-2012. nastavljena je suradnja HKD-a s 
knjižničarskim društvima iz susjednih zemalja.
Na poziv Slovačkoga knjižničarskog društva, predsjednica HKD-a Ma-
rijana Mišetić sudjelovala je na konferenciji INFOS 2011, Stara Lesna, Slo-
vačka, (9.-12. svibnja 2011.), gdje je s izlaganjem Croatian Library Asso-
ciation and Library Advocacy predstavila HKD, izložila iskustva HKD-a u 
zagovaranju i predstavila kampanju HKD-a Imam pravo znati, imam pravo 
na knjižnicu.
Predstavnici Hrvatskoga knjižničarskog društva sudjelovali su na 43. i 
44. godišnjoj skupštini Društva mađarskih knjižničara (Magyar könyvtárosok 
egyesülete), koje su se održavale u Pečuhu (2011.) i u Győru (2012.), kao i 
na godišnjim konferencijama Asocijacije informacijskih stručnjaka – biblio-
tekara, arhivista i muzeologa u Sarajevu i Mostaru u Bosni i Hercegovini te na 
godišnjoj konferenciji Bibliotekarskog društva Srbije u Beogradu.
Predstavnice Hrvatskoga knjižničarskog društva sudjelovale su i na me-
đunarodnom knjižničarskom kongresu i godišnjoj skupštini krovnoga austrij-
skoga knjižničarskog društva (Büchereiverband Österreichs) u Villachu u lip-
nju 2012.
Za sve aktivnosti predstavnika HKD-a u međunarodnim knjižničarskim 
udruženjima i tijelima, kao i za sudjelovanje na knjižničarskim kongresima, 
podnesena su izvješća mjerodavnim tijelima Ministarstva kulture Republike 
Hrvatske i Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.
Izvješće sastavile
Marijana Mišetić
Nevia Raos
